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Hasan-Âli Yüceli
S İYAVUŞGıÎI.
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O da öldü. Memleketimizde devletin ma­arif işlerini ele aldığı tarihten bugüne 
kadar gelmiş geçmiş Nazır ve Vekillerin en bü­
yüğü, rahmanın rahmetine kavuştu.
Evet, zerre kadar mübalağa etmiyorum. 
Maarif tarihimizi kılı kırka yaran bir dikkatle 
| didik didik edin, onun oturduğu kefeyi yerin­
den kımıldatabilmek için, öbür kefeye bir de­
ğil, beş on Nazır ve t'ekil doldurmanız lâzım­
dır. Haşan Âli'nin Maarif ve kültür hayatımıza 
getirdiği ve yaşattığı hamlenin mâna ve şümu- 
3  İiiııü kavramak, satdıfa kalan bîr görüşün, ba- 
f ; sitten öteye gidemiyen bir idrâkin haddi değil- 
ı\ dir.
O, sıradan bir Maarif Vekili değildi. Her 
şevden evvel, sağlam ve ihatalı bir kültür ada- 
ğ mıydı. Memleketi hem mektep içi, hem de mek­
tep dışı hamlelerle medeniyet ve kültürün mu- 
| asır seviyesine yükseltmeğe çalıştı. Bunu mec­
lis veya meydan nutuklariyle değil, vekâlette 
kaldığı müddetçe, gününün her saatinde hizme- 
| te amade dinamizmi, uzağı görürlüğii, usanmak 
bilmez azmi ile eserler yaratarak gösterdi. Kü­
çük adanı olmanın kompleksleri içinde kıvran­
mayan bir insandı. Kabuğuna büzülüp her yer­
de suikastler tevehhüm etmek, adam ve mües­
sese lekelemek, şahsi dargınlıklar veya sinsi 
ihbarlara kulak kabartarak her şeyi bir kalem­
de havaya uçurmak gibi bir ruh illetine nefsi­
ni kaptırmayacak kadar şuur ve vicdan sahibi 
| îdi.
1 Adam tanırdı ve kadir bilirdi. Etrafına bir 
takını denişler toplayıp onlarla hüküm sürme­
ğe ve borusunu öttürmeğe tenezzül etmezdi. Bil­
gili ve yapıcı insanlara düşkündü. Kimin ne ya­
lı «»bileceğini, 11e kadar iyi yapacağım şaşmaz bir 
| isabetle kestirirdi. Asli klik adamı veya tekke 
I  şeyhi olmadı. Mistik tarafını, yalnız şiirle ve 
| Mevlânava olan derin hayranlığı ile kendi ken- 
| dine t»' <n etmesini bildi.
Ma te yarattığı ve yaşattığı müesseseler!« 
envanteri, bu köşenin dar sınırları içine sığmaz.
| En az bir buçuk asırdan beri yönelmiş olduğu­
muz ve Atatürküıı irşat ve himmetleriyle kırk 
yıldır temposunu hızlandıran muasır garp me­
deni} etini benimseme hareketini kültür saha­
sında en iyi temsil eden adamımız, hiç şüphe 
yok, Haşan - Âli Yüce] olmuştur. Köyü, köylü 
çoeuklariyle uyarmak ve uyandırmak hamlesi 
oııuıı zamanında başladı. Milletçe garp kültür 
ye medeniyetinin eserleriyle haşır neşir olmak 
imkânı, yine onun eseritür. Deste deste ansik­
lopediler, yardımcı ilim kitapları, şark ve garp 
klâsiklerinden tercümeler, güze! sanatların her 
şubesinde metodlu bir kalkınma, onunla gün 
ışığına kavuştu ye. ne yazık ki, yine oııuıı ma­
ariften çekilmesiyle birlikte tavsadı.
. Hayatında en oüvük darbe’, i nıensup olduğu 
iktidardan ve yerini alaıı kendi parti arkadaş­
larından yedi. Onların ve unları takip eden öbür 
iktidar mensuplarunn sanki ağız ve iş birliği 
edercesine, eserini gölgelendirmeme ve asındır- 
mağa çalışmaları karşısında, siyaset adamı ola­
rak, vakar ye sükûnla inzivaya çekildi. Bu ka- 
dar haksızlığa isyan edebilir ve nankörlüklerin 
hesabım sorabilirdi. Fakat buna tenezzül etme­
di. Hoca ve Maarif Vekili olarak başladığı mem- ; 
lekete hizmet dâvasmı, kültür adamı olarak, i 
tek başına yürüttü. i
Gerçi Haşan ■ Âli öldü, fakat bu kadar ke- | 
mıricinın hücumuna uğramış olmasına rağmen, 1 
onun eserini yere yıkacak bir kara ve kaba i  
kuvvetin bu memlekette bir daha bortlayamıya I 
cağına imanım var.
Büyük eserlerinden biri olan Üniversite 
Muhtariyetini, yerine geçen aynı partili bir ve­
kilin, daha kanunun mürekkebi bile kurunma­
dan, bir bütçe encümeni oyuııiyie «e hale getir­
diğini görmek, onun yüreğini burkan en büyük 
darbe idi. Henüz 63 yaşında duruveren kalbi, asıl 
o darbeden ilk yarayı almış olmalıdır. Bu hadi- 
sedon sonra, eserine diş geçirmeğe, onu her yâ­
nından kıtır kıtır kemirmeğe ve aşındırmağa 
çalışanlar ise, o tik darbenin öldürücü tesirini 
tamamlamış oldular.
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